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Введение 
Все разнообразие современного испытательного оборудования содержит 
такое устройство, как климатическая камера. Данные устройства предназначе-
ны для проведения исследований различных образцов на влияние тех или иных 
климатических факторов. Такого рода оборудование содержится в испытатель-
ных центрах или же организациях, которые занимаются надзором за качеством 
товаров. Существует несколько типов климатических камер, в зависимости от 
требуемого имитируемого климатического параметра. Климатические камеры 
находят широкое применение во многих отраслях промышленности. Темпера-
турно-влажностным испытаниям подвергаются строительные материалы для 
возведения дорог, железобетонные конструкции, продукция кабельных заводов 
и предприятий, изготавливающих электронику, узлы и детали авиа-, авто - и 
космическую технику, диагностическую аппаратуру для метрологии и геоло-
гии.  
Цель работы – разработка автоматической системы регулирования влаж-
ности в климатической камере на базе программируемого логического кон-
троллера. 
Инновационный анализ 
Объектом регулирования является настольная климатическая камера.  
Существует большое разнообразие типов климатических камер, которые 
способны имитировать различные климатические условия. самыми распростра-
ненными являются камеры тепла, тепла-холода, тепла-холода-влаги, тепла-
влаги, барокамера и широкой разморозки.  
На основе существующих типов конструкций климатических камер, и 
выбрана конструкция способная обеспечивать требуемые параметры. Рабочий 
объем камеры составляет 2970 см3. Она изготовлена из пенополистерола, его 
толщина составляет 0,38 см. Внутренние стенки покрыты алюминиевой фоль-
гой, а наружные картоном. Внешний вид камеры представлен на рисунке 1. 
 
Рис. 1. Внешний вид климатической камеры 
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Разработка системы автоматического регулирования влажности в 
климатической камере  
Регулирование влажности осуществляется прямым способом. На основа-
нии существующих схем регулирования влажности была спроектирована 
структурная схема (рисунок 2). 
 
Рис. 2. Структурная схема автоматической системы регулирования влажности в 
климатической камере: ТОУ - технологический объект управления, ИП - изме-
рительный преобразователь, РУ - регулирующее устройство, ИМ - исполни-
тельный механизм, РО - регулирующий орган. 
В процессе функционирования системы на объект управления поступают 
воздействия возмущения, которые вызывают отклонение регулируемого пара-
метра – значение влажности от требуемого значения. Информация о значениях 
параметра в текущий момент времени поступает непосредственно в систему 
управления, где происходит сравнение с заданным для него значением. Как ре-
зультат, система управления обязана выработать управляющее воздействие, ко-
торое необходимо для компенсации отклонений нашего выходного параметра. 
Расчет АСР влажности 
Экспериментальным путем были определены параметры объекта управ-
ления. При значении этих параметров были определены оптимальные настрой-
ки регуляторов. На основании математического моделирования в программе 
MATLAB Simulink было выяснено что для данной системы оптимальными ва-
риантами для реализации являются релейный и ПИ- регулятор. В виду просто-
ты системы на практике решено было осуществить релейное регулирование. 
Вывод 
Результатом выполнения работы является разработанная АСР влажности 
для климатической камеры на базе программируемого логического контроллера 
Siemens S7-200. 
Применение контролера позволяет изменять алгоритмы управления в за-
висимости от требуемых показателей качества к переходным процессам путем 
его перепрограммирования. 
Для разработанной системы была создана мнемосхема, позволяющая 
управлять технологическим процессом 
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Разработанный лабораторный стенд предназначен для выполнения науч-
но исследовательской и учебной работе студентов. 
Для оптимизации процесса регулирования влажности в дальнейшем счи-
тается целесообразным добавить в климатическую камеру АСР температуры. 
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Введение. Для современного мира актуально то, что во многих странах, в 
том числе и в России, активно внедряются новые системы пожаротушения. Для 
повышения эффективности которых разработаны специальные методы распы-
ления и подачи жидкости в пламенную зону горения: «водяной туман», «тонко-
распыленная вода» и «паровая завеса» [1, 2]. В зоне горения «тонкораспылен-
ная вода» начинает интенсивно испаряться. Процесс парообразования происхо-
дит непосредственно в очаге пожара и развивается по всему объему над очагом 
горения. Образуется защитный слой пара, который ограничивает доступ окис-
лителя в зону пламени, вследствие чего оно погасает. В качестве одного из спо-
собов улучшения интенсификации испарения капель жидкости может быть рас-
смотрено добавление в них твердых включений графита [3–5]. 
Цель данной работы – теоретические и экспериментальные исследования 
высокотемпературного испарения неоднородных капель воды. 
Математическая модель и методы решения. Постановка задачи тепло-
массопереноса для исследования испарения неоднородных капель воды заклю-
чалась в создании 2D модели капли воды с включением графита и моделирова-
